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ВСТУП 
 
 
Дисципліна «Тендерна діяльність» за освітньо-професійною програмою 
має статус варіативної. 
Програма навчальної дисципліни розроблена на основі: 
- ГСВО МОН України «Освітньо-професійна програма підготовки 
спеціаліста за спеціальностями напряму 0501 – «Економіка і 
підприємництво», 2002. 
- ГСВО МОН України «Освітньо-кваліфікаційна характеристика 
спеціаліста спеціальності 7.050107 – «Економіка підприємства», 2004. 
- СВО ХНАМГ Навчальний план підготовки спеціаліста спеціальності 
7.050107 – «Економіка підприємства», Харків, 2006. 
Програма ухвалена кафедрою економіки будівництва (протокол № 3 від 
28.10.2009) та Вченою радою факультету економіки і підприємництва 
(протокол №   від    2007р.) 
 
 
 
1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
  
1.1. Мета, предмет та місце дисципліни 
Мета дисципліни – надання студентам ґрунтовних знань з основних 
розділів формування ціни тендерної пропозиції підприємства та формування 
майбутніх спеціалістів економіки, здатних координувати тендерну діяльність на 
підприємстві з урахуванням особливостей в умовах ринкових відносин. 
Предметом дисципліни є загальні складові тендерної діяльності 
будівельних підприємств. 
 В процесі вивчення дисципліни "Тендерна діяльність" студент матиме 
можливість: 
* засвоїти основні принципи формування тендерної документації, вимоги 
щодо участі у тендерах; 
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* оволодіти навичками самостійно розробляти ціну тендерної пропозиції, 
управляти тендерною діяльністю  на підприємстві.  
Навчальний курс передбачає: 
* лекції, під час яких викладаються ключові моменти та основні положення; 
* практичні заняття для отримання необхідних навичок використання 
аналітичного інструментарію та перевірки правильності розв'язання задач; 
* самостійну роботу, що включає вивчення курсу по учбовим посібникам, 
нормативній та законодавчій базі, додатковим джерелам, підготовку 
відповідей на тестові і контрольні запитання. 
Викладення курсу повинно базуватися на знаннях попередніх дисциплін 
таких як: економіка підприємства, мікроекономіка, бухгалтерський облік, 
статистика, ціноутворення. 
 
1.2. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни 
  
 Модуль. Тендерна діяльність                                               (1,5/54) 
  
 Змістовий модуль (ЗМ) 1. Особливості тендерної діяльності на 
підприємстві. 
1. Загальні положення тендерної діяльності. 
2. Загальні умови здійснення закупівель. 
3. Процедури відкритих торгів і торгів з обмеженою участю. 
4. Види торгів. Договір закупівлі.  
 ЗМ 2. Державний контроль у сфері державних закупівель. 
1. Громадський контроль у сфері державних закупівель. 
2. Оскарження щодо застосування процедур закупівель. 
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1.3. Освітньо-кваліфікаційні вимоги 
 
          Освітньо-кваліфікаційні вимоги наведені в таблиці 1.2. 
 
Таблиця 1.2.  
 
Вміння (за рівнями 
сформованості) та 
знання 
Типові завдання 
діяльності,в яких 
використовують 
вміння та знання  
Виробничі і соціальні 
функції, до яких 
відносяться типові 
задачі діяльності 
Знати основні методи 
організації тендерної 
діяльності на 
будівельному 
підприємстві в умовах 
конкуренції 
виробнича Організаційна, планова, 
виконавська 
Вміти досліджувати та 
аналізувати економічні 
можливості підпри-
ємства. 
Визначати 
оптимальність органі-
зації тендерної діяль-
ності на будівельному 
підприємстві 
виробнича Організаційна, планова, 
виконавська 
 
 
1.4. Рекомендована основна навчальна література 
   1. «ПОЛОЖЕННЯ про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти» 
від 19.99.2008 № 1017.  
2. Закон України „Про закупівлю товарів робіт і послуг за державні кошти" 
(Відомості Верховної Ради (ВВР).- 2000.- N 20, ст.148). 
  3. Бюджетний кодекс України (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, N   37-
38, ст. 189). 
 4. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV. 
5. Закон України „Про державне оборонне замовлення" (Відомості  Верховної 
ради (ВВР).- 1999.- N 17.- ст. 111). 
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1.5. Анотацii програми навчальноi дисциплiни 
 
Анотація 
ТЕНДЕРНА ДІЯЛЬНІСТЬ НА ПІДПРИЄМСТВІ. 
 
Метою вивчення дисципліни є надання студентам ґрунтовних знань з 
основних розділів формування ціни тендерної пропозиції підприємства та 
формування майбутніх спеціалістів економіки, здатних координувати тендерну 
діяльність на підприємстві з урахуванням особливостей в умовах ринкових 
відносин. Предметом дисципліни є загальні складові тендерної діяльності 
будівельних підприємств. 
 
 Аннотация  
 ТЕНДЕРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ПРЕДПРИЯТИИ. 
 
 Цель изучения дисциплины – предоставление студентам основных знаний 
по основным разделам формирования цены тендерного предложения 
предприятия, и формирование будущих специалистов экономики, способных 
координировать тендерную деятельность на предприятии с учетом 
особенностей в условиях рыночных отношений. Предмет дисциплины – общие 
составляющие тендерной деятельности строительных предприятий. 
 
 Annotation  
 TENDER ACTIVITY ON ENTERPRISE.  
 
 A purpose of study of discipline is a grant the students of basic knowledges on 
the basic sections of forming of tender supply of enterprise price, and forming of 
future specialists of economy, able to co-ordinate tender activity on an enterprise 
taking into account features in the conditions of relations of markets.The article of 
discipline is general constituents of tender activity of build enterprises. 
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2.  РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 (для 5 курсу денної форми навчання) 
 
2.1. Розподіл обсягу навчальної роботи студента за спеціальностями та 
видами навчальної роботи 
 
Години 
у тому числі у тому числі Спеціальність,
спеціалізація 
(шифр, 
абревіатура) 
Всього,
кредит/
/годин 
С
ем
ес
тр
 (
и
) 
А
уд
и
то
рн
і 
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ек
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ії
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ам
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н
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тр
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тр
) 
За
лі
ки
 
(с
ем
ес
тр
) 
7.050107 1,5/ 54 10 24 12 12 - 30 - - - - 10 
 
 
 
2.2. Зміст дисципліни 
 
 Модуль. Тендерна діяльність                                                     (1,5/54) 
  
 ЗМ 1. Особливості тендерної діяльності на підприємстві.         1/ 36                   
1.    Загальні положення тендерної діяльності. 
2.    Загальні умови здійснення закупівель. 
3.    Процедури відкритих торгів і торгів з обмеженою участю. 
4. Види торгів. Договір закупівлі. 
 ЗМ 2. Державний контроль у сфері державних закупівель.      0,5/18 
1. Громадський контроль у сфері державних закупівель. 
2. Оскарження щодо застосування процедур закупівель. 
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2.2.1. Розподіл часу за модулями і змістовими модулями 
та форми навчальної роботи студента 
 
Форми навчальної роботи, годин  Модулі (семестри) та 
змістовні модулі 
Всього 
кредит/годин 
Лекц. Практ. Лаб. СРС 
Модуль. Тендерна 
діяльність на 
будівельному підпри-
ємстві 
1,5/54 12 12 - 30 
ЗМ 1. Особливості 
тендерної діяльності на 
підприємстві.        
1/36 8 8 - 20 
ЗМ 2. Державний 
контроль у сфері 
державних закупівель.       
0,5/18 4 4 - 10 
 
2.2.2. Лекційний курс 
 
Кількість 
годин 
 
Зміст  
7.050107 
ЗМ 1. Особливості тендерної діяльності на підприємстві. 8 
Тема 1. Загальні положення тендерної діяльності. 2 
Тема 2. Загальні умови здійснення закупівель. 2 
Тема 3. Процедури відкритих торгів і торгів з обмеженою 
участю. 
2 
Тема 4. Інші види торгів. Договір закупівлі. 2 
ЗМ 2. Державний контроль у сфері державних закупівель. 4 
Тема 1. Громадський контроль у сфері державних закупівель. 2 
Тема 2. Оскарження щодо застосування процедур закупівель. 2 
Разом 12 
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2.2.3. Практичні заняття 
Кількість 
годин Зміст  
7.050107 
ЗМ 1. Особливості тендерної діяльності на підприємстві. 8 
Тема 1. Загальні положення тендерної діяльності. 1 
Тема 2. Загальні умови здійснення закупівель. 2 
Тема 3. Процедури відкритих торгів і торгів з обмеженою 
участю. 
3 
Тема 4. Інші види торгів. Договір закупівлі. 2 
ЗМ 2. Державний контроль у сфері державних закупівель. 4 
Тема 1. Громадський контроль у сфері державних закупівель. 2 
Тема 2. Оскарження щодо застосування процедур закупівель. 2 
Разом 12 
2.2.4. Індивідуальні завдання 
Програмою дисципліни не передбачено виконання індивідуального 
завдання для студентів денної форми навчання. 
 
2.2.5. Самостійна робота студентів 
Кількість 
годин Зміст  
7.050107 
ЗМ 1. Особливості тендерної діяльності на підприємстві. 20 
Тема 1. Загальні положення тендерної діяльності. 4 
Тема 2. Загальні умови здійснення закупівель. 6 
Тема 3. Процедури відкритих торгів і торгів з обмеженою 
участю. 
5 
Тема 4. Інші види торгів. Договір закупівлі. 5 
ЗМ 2. Державний контроль у сфері державних закупівель. 10 
Тема 1. Громадський контроль у сфері державних закупівель. 5 
  Тема 2. Оскарження щодо застосування процедур закупівель. 5 
Разом 30 
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2.3. Засоби контролю та структура залікового кредиту 
Вид та засоби контролю (тестування, 
контрольні роботи, індивідуальні роботи тощо) 
Розподіл балів, % 
                 Поточний контроль зі змістових модулів 
ЗМ 1.1. – тестовий контроль 30 
ЗМ 1.2. – тестовий контроль 30 
Разом за поточним  
контролем 
60 
                     Підсумковий контроль з МОДУЛЮ 
Залік  40 
Всього за модулем 100 % 
 
Критерії залікової оцінки на підставі поточного контролю 
 
Кількість балів Оцінка за 
національною шкалою 
Оцінка за шкалою 
ECTS 
Більше 90-100 включно Відмінно A 
Більше 80-90 включно  B 
Більше 70-80 включно 
Добре 
C 
Більше 60-70 включно D 
Більше 50-60 включно 
Задовільно  
E 
Більше 25-50 включно Незадовільно з 
можливістю повторного 
складання 
FX 
Від 0 до 25 включно Незадовільно з 
обов’язковим  
повторним вивченням 
дисципліни 
F 
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2.4. Інформаційно-методичне забезпечення 
 
Бібліографічні описи, Інтернет адреси 
ЗМ, де 
застосовується 
 1. Рекомендована основна навчальналітература 
1 Постанова Кабінета Міністрів від 17 жовтня 2008 р. №921 
Кіїв. Про затвердження Положення про закупівлю товарів, 
робіт і послуг за державні кошти. 
1-2 
2 Кузнецов К.В. Настольная книга поставщика и закупника: 
торги, конкурсы, тендеры. – М.: Альпина Паблишер, 2003. 
1-2 
3 Нестерович З. В., Смирнов В. И. Конкурсные торги на 
закупку продукции для государственных нужд. М.: Инфра-
М, 2000. 
1-2 
4 Сухадольский Г.А. Тендеры. Вопросы и ответы. М.: 
«Вершина», 2004. 
1-2 
 2. Додаткові джерела 
1 Горбунов-Посадов М. М. Электронные государственные 
закупки. — Препринт Института прикладной математики 
им. М. В. Келдыша РАН, №44, 2002. 
1-2 
2 Гордон М. П., Карнаухов С. Б. Логистика товародвижения, 
М.: -  Центр экономики и маркетинга, 1998. 
1-2 
3 Жданов А.Ю., Кузнецов Д. В., Федоров А.Н. 
Управление закупками с использованием конкурсных 
процедур. Технология внедрения и организация. М.: 
КноРус - 2007. 
1-2 
4 Саати Т. Принятие решений. Метод анализа иерархий. 
Пер. с англ. — М.: Радио и связь, 1993. 
1-2 
 3. Методичне забезпечення 
1     В.В. Жван, Ф.Т. Шумаков. Конспект лекцій з дисципліни 
«Тендерна діяльність» (для студентів освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавр денної і заочної форм 
навчання напряму підготовки 0501 (6.030504) – 
«Економіка і підприємництво») 
1-2 
 
2     В.В. Жван, Ф.Т. Шумаков.  Методичні  вказівки до 
проведення практичних занять з курсу  «Тендерна 
діяльність» (для студентів освітньо-кваліфікаційного 
рівня бакалавр денної і заочної форм навчання напряму 
підготовки 0501 (6.030504) – «Економіка і 
підприємництво») 
1-2 
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3. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 (для 5 курсу заочної форми навчання) 
 
 3.1. Розподіл обсягу навчальної роботи студента за 
спеціальностями та видами навчальної роботи 
 
Години 
у тому числі у тому числі Спеціальність,
спеціалізація 
(шифр, 
абревіатура) 
Всього,
кредит/
/годин 
С
ем
ес
тр
 (
и
) 
А
уд
и
то
рн
і 
Л
ек
ц
ії
 
П
ра
кт
и
чн
і,
 
 с
ем
ін
ар
и
 
Л
аб
ор
ат
ор
н
і 
С
ам
ос
ті
й
н
а 
ро
бо
та
 
К
он
тр
.р
об
 
К
П
/К
Р
 
Р
Г
Р
 
Е
кз
ам
ен
 
(с
ем
ес
тр
) 
За
лі
ки
 
(с
ем
ес
тр
) 
7.050107 1,5/54 10 8 4 4 - 46 20 - - - 10 
 
 
  
 3.2. Зміст дисципліни 
 
 Модуль. Тендерна діяльність                                                      (1,5/54) 
  
 ЗМ 1. Особливості тендерної діяльності на підприємстві.         1/ 36                   
1.  Загальні положення тендерної діяльності. 
2.  Загальні умови здійснення закупівель. 
3. Процедури відкритих торгів і торгів з обмеженою участю. 
4. Інші види торгів. Договір закупівлі. 
 
 ЗМ 2. Державний контроль у сфері державних закупівель.       0,5/18 
1. Громадський контроль у сфері державних закупівель. 
2. Оскарження щодо застосування процедур закупівель. 
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3.2.1. Розподіл часу за модулями і змістовими модулями 
та форми навчальної роботи студента 
 
Форми навчальної роботи, годин  Модулі (семестри) та 
змістовні модулі 
Всього 
кредит/годин 
Лекц. Практ. Лаб. СРС 
Модуль. Тендерна 
діяльність на 
будівельному підпри-
ємстві 
1,5/54 4 4 - 46 
ЗМ 1. Особливості 
тендерної діяльності на 
підприємстві.        
1/36 3 3 - 30 
ЗМ 2. Державний 
контроль у сфері 
державних закупівель.       
0,5/18 1 1 - 16 
 
3.2.2. Лекційний курс 
 
Кількість 
годин Зміст  
7.050107 
ЗМ 1. Особливості тендерної діяльності на підприємстві. 3 
Тема 1. Загальні положення тендерної діяльності. 1 
Тема 2. Загальні умови здійснення закупівель. 0,5 
Тема 3. Процедури відкритих торгів і торгів з обмеженою 
участю. 
0,5 
Тема 4. Інші види торгів. Договір закупівлі. 1 
ЗМ 2. Державний контроль у сфері державних закупівель. 1 
Тема 1. Громадський контроль у сфері державних закупівель. 0,5 
Тема 2. Оскарження щодо застосування процедур закупівель. 0,5 
Разом 4 
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3.2.3. Практичні заняття 
Кількість 
годин Зміст  
7.050107 
ЗМ 1. Особливості тендерної діяльності на підприємстві. 3 
Тема 1. Загальні положення тендерної діяльності. 1 
Тема 2. Загальні умови здійснення закупівель. 0,5 
Тема 3. Процедури відкритих торгів і торгів з обмеженою 
участю. 
0,5 
Тема 4. Інші види торгів. Договір закупівлі. 1 
ЗМ 2. Державний контроль у сфері державних закупівель. 1 
Тема 1. Громадський контроль у сфері державних закупівель. 0,5 
Тема 2. Оскарження щодо застосування процедур закупівель. 0,5 
Разом 4 
 
3.2.4. Індивідуальні завдання 
Для студентів заочної форми навчання передбачено виконання 
контрольної роботи згідно з методичними  вказівками до виконання 
контрольної роботи та завдання на неї з курсу «Тендерна діяльність» (для 
студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів: спеціаліст денної і заочної форм 
навчання напряму підготовки 7.050107 – «Економіка підприємства») 
Метою виконання контрольної роботи студентами денної і заочної форми 
навчання є оволодіння практичними навиками розв'язування завдань. 
                                                                                              Обсяг КР – 20 годин. 
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3.2.5. Самостійна робота студентів 
Кількість 
годин Зміст  
7.050107 
ЗМ 1. Особливості тендерної діяльності на підприємстві. 36 
Тема 1. Загальні положення тендерної діяльності. 8 
Тема 2. Загальні умови здійснення закупівель. 10 
Тема 3. Процедури відкритих торгів і торгів з обмеженою 
участю. 
10 
Тема 4. Інші види торгів. Договір закупівлі. 8 
ЗМ 2. Державний контроль у сфері державних закупівель. 18 
Тема 1. Громадський контроль у сфері державних закупівель. 9 
Тема 2. Оскарження щодо застосування процедур закупівель. 9 
Разом 46 
 
3.3. Засоби контролю та структура залікового кредиту 
Вид та засоби контролю (тестування, 
контрольні роботи, індивідуальні роботи тощо) 
Розподіл балів, % 
                 Поточний контроль зі змістових модулів 
Виконання та захист контрольної роботи 60 
                     Підсумковий контроль з МОДУЛЮ 
Залік  40 
Всього за модулем 100 % 
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3.4. Інформаційно-методичне забезпечення 
 
Бібліографічні описи, Інтернет адреси 
ЗМ, де 
застосовується 
 1. Рекомендована основна навчальна література 
1 Постанова Кабінета Міністрів від 17 жовтня 2008 р. 
№921 Кіїв. Про затвердження Положення про закупівлю 
товарів, робіт і послуг за державні кошти. 
1-2 
2 Кузнецов К.В. Настольная книга поставщика и 
закупника: торги, конкурсы, тендеры. – М.: Альпина 
Паблишер, 2003. 
1-2 
3 Нестерович З. В., Смирнов В. И. Конкурсные торги на 
закупку продукции для государственных нужд. М.: 
Инфра-М, 2000. 
1-2 
4 Сухадольский Г.А. Тендеры. Вопросы и ответы. М.: 
«Вершина», 2004. 
1-2 
 2. Додаткові джерела 
1 Горбунов-Посадов М. М. Электронные государственные 
закупки. — Препринт Института прикладной математики 
им. М. В. Келдыша РАН, №44, 2002. 
1-2 
2 Гордон М. П., Карнаухов С. Б. Логистика 
товародвижения, М.: -  Центр экономики и маркетинга, 
1998. 
1-2 
3 Жданов А.Ю., Кузнецов Д. В., Федоров А.Н. 
Управление закупками с использованием конкурсных 
процедур. Технология внедрения и организация. М.: 
КноРус - 2007. 
1-2 
4 Саати Т. Принятие решений. Метод анализа иерархий. 
Пер. с англ. — М.: Радио и связь, 1993. 
1-2 
 3.Методичне забезпечення 
1     В.В. Жван, Ф.Т. Шумаков. Конспект лекцій з дисци-
пліни «Тендерна діяльність» (для студентів освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавр денної і заочної форм 
навчання напряму підготовки 0501 (6.030504) – 
«Економіка і підприємництво») 
1-2 
 
2     В.В. Жван, Ф.Т. Шумаков.  Методичні  вказівки до 
проведення практичних занять з курсу  «Тендерна 
діяльність» (для студентів освітньо-кваліфікаційного 
рівня бакалавр денної і заочної форм навчання напряму 
підготовки 0501 (6.030504) – «Економіка і 
підприємництво») 
1-2 
 18 
Навчальне видання 
 
Програма та робоча програма навчальної дисциплiни «Тендерна дiяльнiсть»  
(для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 7.050107 – 
«Економіка підприємства») 
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